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• Persaingan dengan bahasa Inggeris mengubah
sikap pelajar terhadap bahasa Melayu
• Guru menghadapi dilemma untuk sentiasa menjadi
kreatif dan inovatif dalam mengubah suai
pendekatan mengajar supaya selari dengan
keperluan pelajar
• Kekurangan guru yang pakar dalam bidang bahasa
Melayu dan mendalami disiplin linguistik Melayu. 
• Sikap masyarakat/ media massa - bahasa slanga/ 
singkatan/ sms
Cabaran Bahasa Melayu dalam Pendidikan
PEMURNIAN BAHASA 
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• Menggunakan percampuran kod 
• Menggunakan peralihan kod
• Kesalahan unsur bahasa di dalam iklan/ papan 
tanda
• Meminggirkan aspek kesantunan 
Senario  Pengguna Bahasa Melayu 
PEMURNIAN BAHASA 






dialogue ia =  ai dailog dialog





institute tute = tut institiut institut
cartoon oo = u katun kartun 
* Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal
* Penyesuaian huruf bagi satu atau dua huruf konsonan
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Mengeja Kata Majmuk
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
keretapi kereta api
matapelajaran mata pelajaran 
rukunnegara rukun negara
kenalpasti kenal pasti 
lebuhraya lebuh raya 
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Kata Majmuk Yang Telah Mantap
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Menggunakan Tanda Sempang 
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Menggunakan Kata Ganti Nama Diri 
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
Azman pencuri. Beliau ditangkap polis. Azman pencuri. Dia ditangkap polis.
Pengetua kurang sihat dan dia telah 
dimasukkan ke wad semalam. 
Pengetuan kurang sihat dan beliau 
dimasukkan ke wad semalam. 
Ianya akan dihukum. Ia akan dihukum. 
Itu beg kulit. Ia sangat mahal. Beg kulit itu sangat mahal. 
"Kita takut," kata Ali kepada Husin. "Kami takut," kata Ali kepada Husin.
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Menggunakan Kata Bilangan  







setengah pelajar sesetangah pelajar 
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Menggunakan Kata Sendi  
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
didalam di dalam
diSabah di Sabah 
disana di sana 
di kehendaki dikehendaki 
di tempatkan ditempatkan 
di perbuat dari kulit diperbuat daripada kulit 
datang daripada Kuala Lumpur datang dari Kuala Lumpur
di kalangan dalam kalangan 
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Menggunakan Kata Hubung 
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
bila lapar apabila lapar
agar supaya sihat 
agar sihat 
supaya sihat
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Hukum DM 
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
goreng pisang pisang goreng 
Harith klinik Klinik Harith 
mini stadium stadium mini 
penghawa dingin pendingin hawa 
lain-lain hal hal-hal lain 
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Tanda Baca
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
...datang dari Perak iaitu sebuah 
negeri di utara Malaysia.
...datang dari Perak, iaitu sebuah 
negeri di utara Malaysia. 
Oleh sebab itu mereka telah... Oleh sebab itu, mereka telah...
...kemudian, pelajar 
dinasihatkan..
...kemudian pelajar dinasihatkan 
...dan kini, masyarakat lebih 
peka dengan persekitaran 
mereka.
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PEMURNIAN BAHASA 
Kekeliruan  Tanda Baca
Kebiasaan Yang Mengelirukan Seharusnya Yang Betul
Emak membeli sayur-sayuran 
seperti bayam, kangkung, kubis, 
dan terung.
Emak membeli sayur-sayuran 
seperti bayam, kangkung, kubis 
dan terung.
Adik membeli ikan, daging, 
beras dan kad prabayar. 
Adik membeli ikan, daging, 
beras, dan kad prabayar.
* Penggunaan tanda koma dalam kedua-dua contoh adalah betul 
dan boleh diterima kerana tanda tersebut berfungsi mengapit 
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PEMURNIAN BAHASA 
Kekeliruan  Kata Adjektif 
Kebiasaan Yang  Salah  Seharusnya Yang Betul
Saya sayang ibu saya. Saya sayang akan ibu saya.
Saya percaya orang itu. saya percaya akan orang itu.
Saya hormat orang tua saya. Saya hormat  kepada orang tua saya.
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Kata Penguat
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
paling tajam sekali amat tajam sekali 




bagunan itu tertinggi sekali bangunan itu paling tinggi
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Kesalahan Frasa Kerja Aktif
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
Ibu menggosok di dalam bilik.
Ibu menggosok baju di dalam 
bilik. 
Dia mempunyai banyak 
pengalaman.
Dia mempuyai pengalaman yang 
banyak.
Mereka akan mendalamkan lagi 
sunngai itu.
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PEMURNIAN BAHASA 
Kesalahan Frasa Kerja Pasif
Kebiasaan Yang Salah Seharusnya Yang Betul
Buku itu saya belum baca.
Buku itu belum dibaca oleh 
saya.
Buku itu belum saya baca.
Beg itu Amir beli. Beg itu dibeli oleh Amir.
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Arina Johari
Pensyarah 
Kuliyah Bahasa dan Pengurusan, UIAM
Bangsa Melayu bangsa berbudi,
Bahasanya indah bicaranya murni,
Bila Melayu jaga pekerti,
Bahasanya kan terus dipandang tinggi.
"Betulkan Bahasa, Perkasakan Bangsa"

Sekian Terima Kasih
